




























































1996 年12月 24 日法国政府发布禁止石棉的!第 96-
1133号法令∀ (以下简称!法令∀ )。在法令生效前, 法国从
加拿大进口温石棉及含温石棉产品 20000 吨至 40000 吨;
但法令生效后, 类似的进口仅有 18 吨。1998 年加拿大通
知欧共体,要求法国政府对石棉和含温石棉产品所采取
的若干禁止措施进行协商, 但没有得到满意的解决, 因此















控制性使用 的效果尚待证实。并且即使 控制性使用 
的效果确定, 科学性证据表明在某些情况下暴露程度依
然很高,并且足以存在 导致与石棉有关病症有关的严重


























(一) GATS第 14 条一般例外条款









(二) GATS第 6 条第 4 款














经济需求测试有两大类: 例外 类和 纪律 类。不同
类型的经济需求测试赋予成员国不同程度的国内管制自
主权。 例外 类型的经济需求测试对国内管制自主权有

















由于 GATS 第 14 条和GATT 第 20条( b) ( d) ( g)款的相
似性, 所以如果服务贸易争端解决过程中想采用 GATS 第
14条中的经济需求测试, 总体上可以参考 GATT 第 20 条
( b) ( d) ( g) 款处理货物贸易那样的方法。首先必须审查











健康为由,禁止 X 国医生到 Y 国行医。该措施是否合理
呢? 让我们具体分析一下。首先 X国医生是否会威胁到
Y国居民的身体健康? 我们假设如果 X 国医生同 Y国医
生的行业水准相似, 便不会威胁到 Y 国居民的身体健康。
那么如何判断 X国医生同 Y 国医生的行业水准是否相似







X国的医生被认为与Y 国的医生相似,那么 Y国无权对 X
国的医生施加一点点的压力。这几乎令人无法忍受, 有
理由被认为是对国家管制自主权的威胁。如果 X国的医
生被认为与 Y 国的医生不相似, 那么国民待遇原则不适






在 泰国香烟 案例中, 专家组衡量措施是否属于第 20 条
( b)项中的 必需 的标准是: 只有在没有与 GATT 一致的
替代措施,或和 GATT 较少抵触, 合理期待成员国将采取
的,以实现其健康目标的措施。之后的案例中对必要性
要求的解释从 最小贸易限制 改为 较少贸易限制 , 还
增加相称性检验(见图 1)。2001 年 5 月欧盟在同 WPDR
交流会上, 提议把 相称性 引入到讨论中。相称性检验
主要包括最少贸易限制分析、方法 # 目标合理性分析、成







































情况 1: 当标准要求达到某一程度时, 比如 a, 就无法
提高服务的质量或可靠性, 此时再高的行业要求都无济
于事。在上例中( X 国的医生到Y 国) , 如果医生的医术水
平只要达到 a便可在 Y国行医, 那么对达到 a水平的X 国
医生进行能力测试便是种歧视, 是额外测试。
情况 2: 高的标准要求总可以提高服务的质量或可靠
性,比如在 b条件下, 服务质量总高于 a条件下的服务质
量。如果 Y国要求本国医生的医术水平不仅要达到 a, 而
是要不断地提升自己的医术能力, 那么此时对达到 a水平
或 b 水平、c水平( a< b< c)的 X国医生进行能力测试是
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则无需检验;但如果类似情况 2, 则需要经济需求测试, 但
是要建立在成员国合理界定行业标准要求的基础上。但
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